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关于对周作人的评价， 1942 年时何其芳曾在《两种不同的道路》 l中，指出周氏思想是
从个人主义出发，转向趣味主义，“其结果从寻路到迷路，从民族主义走到了日本法西斯于掌
里，成为民族的罪人”，对其给予否定评价，成为当时的普遍观点。
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奸”问题的考察《北京苦住庵司一日中鞍争峙代ω周作人》 5一文 。 该文使用丰富的资料，对




研究重担的下一代研究者之于 。 其中，较具代表性的著作有伊藤德也的《「生活ω芸俯」 ι 周
























木山英雄《周作人「对日协力 J （｝） 颠末 袖注『北京苦住庵期 J 在已 σlζ 後日编》岩波书店，
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